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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АТЛАС РФ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 
 
Аннотация. В статье рассматривается и обосновывается 
необходимость разработки в качестве одного из механизмов повышения 
инвестиционной активности в РФ интерактивного Инвестиционного атласа 
РФ, благодаря которому потенциальные инвесторы смогут подбирать 
интересующие их проекты, сравнивать их между собой, проводить сравнение 
инвестиционного потенциала регионов, в которых данные проекты 
реализуются. Разработка и применение подобного интерактивного 
электронного ресурса позволит не только повысить информированность 
потенциальных инвесторов, но и повысить их интерес к вложению капитала 
в экономику регионов РФ, и тем самым увеличить инвестиционную 
активность в данных субъектах РФ. 
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На сегодняшний день в каждой стране мира значимым условием 
развития экономики и индикатором, указывающим на общее состояние дел в 
стране, размер национального дохода и привлекательность для других 
государств, является инвестиционная активность. Однако остается открытым 
вопрос о механизмах повышения инвестиционной активности на той или 
иной территории и привлечения в ее экономику новых инвестиций. 
Привлечение инвестиций в экономику, в том числе отдельного региона РФ, 
во многом зависит от сложившихся социальных, финансовых, экологических 
и иных условий. В совокупности данные условия формируют 
инвестиционный потенциал региона. 
Пока в отечественной и зарубежной практике не сформировалось 
единого подхода к определению инвестиционного потенциала региона. 
Можно выделить следующие подходы к определению инвестиционного 
потенциала: ресурсный подход (инвестиционный потенциал как 
совокупность инвестиционных ресурсов, которые возможно привлечь в 
регион [1, с.25]) и факторный подход (подход, основанный на рассмотрении 
показателей, определяющих привлечение инвестиционных ресурсов [2]). 
Каждый из данных подходов имеет свои ограничения, в связи с чем 
представляется более целесообразным использовать комплексное 
определение инвестиционного потенциала как совокупности факторов 
(социальных, экономических, инфраструктурных и т.д.), формирующих 
благоприятные условия для привлечения внутренних и внешних 
инвестиционных ресурсов в реализуемые и перспективные проекты на 
территории региона. 
Немаловажным вопросом является способ оценки инвестиционного 
потенциала. Выделяют множество методов, применимых для этого: 
ранжирование, моделирование, экспертный опрос, метод классификации, 
корреляционный анализ и т.д. При этом в разных исследованиях 
применяются не только различные методы, но и различные показатели 
оценки инвестиционного потенциала. Большое разнообразие методов и 
показателей связано с целым рядом причин, среди которых: недостатки и 
преимущества отдельных методов, оцениваемые показатели и их специфика, 
приоритеты и цели исследователя и инвестора и т.д.  
При выборе подходящего инвестиционного проекта каждому 
инвестору важно провести оценку инвестиционного потенциала территории, 
однако это зачастую оказывается проблематичным в силу отсутствия 
подходящей методики, затрудненного поиска необходимой статистики, 
разрозненности отдельных данных и т.д.  
В связи с этим для повышения удобства инвесторов, сокращения 
их времени на оценку инвестиционного потенциала и для получения более 
полной информации о потенциальных инвестиционных проектах и регионах, 
в которых они расположены, предлагается разработка единой 
информационной интерактивной системы-карты «Инвестиционный атлас 
РФ». Подобные атласы уже есть у некоторых регионов (Ульяновская область, 
например [3]), однако нами предлагается разработка единого 
инвестиционного атласа РФ, основанного на особом удобном для инвесторов 
алгоритме работы. Суть данного алгоритма будет заключаться в следующих 
этапах: 
1) выбор конкретного проекта / области инвестирования; 
2) выбор показателей, соответствующих целям проектов, направлениям 
/ сферам инвестирования – инвестор выбирает сам по своему усмотрению: 
– макроэкономические показатели (инфляция, курс валюты и т.д.); 
– относительно постоянные показатели (географическое положение, 
площадь территории, климатические данные и т.д.); 
– изменяющиеся региональные показатели (связанные с численностью 
населения, уровнем благосостояния, деятельностью компаний в регионе и 
т.д.); 
3) выбор регионов, в которых реализуются аналогичные проекты 
или привлекаются инвестиции в те же сферы/направления – система сама 
формирует данный перечень регионов; инвестор может выбрать или 
исключить из данного списка отдельные регионы или добавить в него иные; 
4) оценка показателей – проводится системой автоматически 
по тем показателям, которые были выбраны инвестором:  
– макроэкономические показатели – метод сценариев, который 
позволяет определить разные варианты развития событий и изменения 
макроэкономической ситуации и, соответственно, ее влияния на регион 
и инвестиционный проект; 
– относительно постоянные показатели – SWOT-анализ; 
– изменяющиеся региональные показатели – метод их оценки зависит 
от вида показателей: 
* количественные показатели – математический метод и индексная 
оценка ситуации; 
* качественные показатели – экспертный опрос, который позволяет 
оценить причинно-следственные связи между качественными показателями; 
5. сравнение регионов с аналогичными проектами – на основе 
ранжирования удается сравнить относительные преимущества и недостатки 
выбранного инвестиционного проекта, оценить его перспективы и 
перспективы аналогичных проектов; 
6. выделение сильных и слабых сторон проекта с последующим решением 
инвестора о перспективности и целесообразности вложения в выбранный проект 
– система сама дает характеристику проекту, его сильным и слабым сторонам, 
инвестор только принимает решение на основе данной информации. 
Работа данного Инвестиционного атласа имеет массу преимуществ, 
среди которых можно выделить следующие. Во-первых, инвестор сможет 
сам подобрать подходящий проект в единой базе Инвестиционного атласа.  
Во-торых, инвестор сможет оценить сам проект, сравнив его 
с аналогичными проектами в других регионах или реализованными ранее.  
В-третьих, благодаря Инвестиционному атласу РФ можно будет 
оценить инвестиционный потенциал региона, в котором находится данный 
проект, при этом оценить по тем показателям, которые наиболее интересны 
самому инвестору. В-четвертых, на данном атласе потенциальный инвестор 
сможет сравнить регионы, в которых реализуются схожие проекты, для 
выбора наиболее подходящего региона и проекта. При этом подразумевается, 
что система сама будет проводить оценку инвестиционного потенциала 
регионов, сама будет сравнивать их по тем показателям, которые выбрал 
инвестор.  
Подобного рода интерактивная система позволит инвесторам выбирать 
потенциальные проекты для инвестирования более точно, детально, 
эффективно, что будет способствовать повышению интереса к 
инвестированию в экономику регионов и росту инвестиционной активности в 
них.  
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